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要旨 ： 青葉山市有林（仙台市）には、100 万都市の市街地に隣接しているとは思えぬほど多
様性に富んだ動植物が生息している。この森を環境教育の視点から捉え、フィールドミュージア





Plant Galls of the Aobayama Area, Sendai City, Northeastern Japan















葉山市有林である。北緯 38 度 14～15 分、東経 140 度
51～52 分に位置し、標高差は、市有林北端の三居沢
入口（標高 50 m）から、市有林南端の青葉台（標高




















































① Ilex crenata　イヌツゲ、②腋芽・頂芽、③ Asteralo-
bia sasakii　イヌツゲタマバエ（タマバエ科）、④虫こ














一種、④ 2006 年 5 月上旬、イヌブナが一斉に展葉を


































① Symplocos chinensis var. leucocarpa f. pilosa　サワフ
タギ、②芽、③タマバエ科の一種、④芽に形成され、





















































① Ardisia japonica　ヤブコウジ、②実、③ Asphondylia 
sp.　ヤブコウジツボミタマバエ（タマバエ科）、④虫





















① Artemisia princeps　ヨモギ、②葉、③ Rhopalomyia 
cinerarius　ヨモギシロケフシタマバエ（タマバエ科）、
































リ タ マ バ チ（ タ マ バ チ 科、 学 名 不 詳 ）、 ④ 直 径













のりん片状であること、1 室 1 幼虫であることなどか
ら区別できる。
25．ナラメリンゴフシ（図 25、撮影日：2005／6／8）
























① Salix bakko　ヤマネコヤナギ、②葉、③ Pontania 
sp. K　コブハバチ属の一種（タマバチ科）、④葉裏に














リキジラミが、1 つの虫こぶ内に 1 個体ずつ見られた。
30．エゴノネコアシ（図 30、撮影日：2005／7／13）






















① Hamamelis japonica　マンサク、②葉、③ Horma-
phis betulae　マンサクフクロフシアブラムシ（アブラ
ムシ科）、④マンサクの葉の表面には直径 5 mm 前
























① Carpinus tschonoskii　イヌシデ、②芽、③ Eriophyes 
sp.　ソロメフクレダニ（フシダニ科）、④イヌシデの
頂芽に形成される。図 36 は多少扁平で、直径 1.5 cm、
厚みは 7 mm 前後であった。内部は数層で成ってお
り、白色のフシダニが観察された。
37．キイチゴハケフシ（図 37、撮影日：2005／6／1）









① Stachyurus praecox　キブシ、②葉、③ Phyllocoptes 
















1 mm、高さ 2.5 mm に縮小したような形状である。
2004 年 5 月 16 日に内部を観察した際には 1 つの虫こ
ぶに黄色のフシダニが 1 個体であったが、その 2 ヶ月





① Actinidia arguta　 サ ル ナ シ、 ② 葉、 ③ Colomerus 














































































































































図 31─41．青葉山市有林の虫こぶ（3）．31．サクラハチヂミフシ　32．ヌルデミミフシ（撮影：移川 仁 氏）　33．マンサ
クハフクロフシ　34．マンサクメイガフシ　35．アカシデハイボフシ（仮称）　36．イヌシデメフクレフシ　
37．キイチゴハケフシ　38．キブシハコブケフシ　39．クリハイボフシ　40．ケヤキハヒメフクロフシ　41．
サルナシハコブフシ
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